放射線部 by 柿下 正雄 et al.
5) 伊藤祐輔 境界医学 シ リ ー ズー産婦人科医
への ア ド バイ ス (麻酔今昔) . 富 山 県産婦人科医会報
111 : 6 - 7 ， 1986. 
6) 伊藤祐輔 : 人工呼吸患者看護の た め の呼吸生
理学. 第 1 回人工呼吸器セ ミ ナ ー， 1986. 
7) 伊藤祐輔 : ペ イ ン ク リ ニ ッ ク か ら 観た痛み と
そ の諸問題. 全 日 本紙灸学会中部 ブ ロ ッ ク 研修会，
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8) 伊藤祐輔 : 人工呼吸患者看護の た め の呼吸生
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1) 倉西誠， 柿下正雄 : 画像情報 を有効活用 す る
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ト での採血時の死腔量の検討. 第39回 日 本麻酔学会
北陸地方会， 1986， 9 ， 金沢.
4) 水橋久美， 成瀬隆倫， 森本勝， 窪秀之， 久世
照五， 釈永清志， 佐藤根敏彦 : 下頚骨後退術の麻酔
管理. 第39回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1986， 9 ， 
金沢.
5) 松田公夫， 辻 口 喜代隆， 中丸勝人， 佐藤根敏
彦 : 臨時手術 に伴 う 感染症未検症例の合理的対応 と
業務の省力化 に つ い て . 第 8 回 日 本手術部医学会総
会， 1986， 10， 東京.
6) 中丸勝人， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔， 吉 田郁子 :
臨時手術に伴 う 感染症 (HBs抗原 ・ 梅毒) 検査の信
頼性 と 対応 に つ い て. 第 8 回 日 本手術部医学会総会，
1986， 10， 東京.
7) 佐藤根敏彦， 高道昭一， 伊藤祐輔 : 新 し い手
術部内専用電話 シ ス テ ム の 導入. 第 8 回 日 本手術部
医学会総会， 1986， 10， 東京.
8) 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 臨床用 ポ
リ グ ラ フ シ ス テ ム の 開発. 第 8 回 日 本手術部医学会
総会， 1986， 10， 東京.
9) 辻 口 喜代隆， 平松妙子， 松田公夫， 中丸勝人，
佐藤根敏彦 : 手術 中 に 使用 さ れ る ベー ス ン 内洗浄水
の使用方法 に つ い て . 第 8 回 日 本手術部医学会総会，
1986， 10， 東京.
10) 久世照五， 渋谷伸子， 広 田 弘毅， 伊藤祐輔，
中丸勝人， 佐藤根敏彦 : 術中補液 と し て の乳酸 リ ン
ゲ、 ル液の比較検討. 第 6 回 日 本臨床麻酔学会総会，
1986， 10， 仙台.
11) 釈永清志， 佐藤根敏彦， 渋谷伸子， 伊藤祐輔 :
血管外科手術患者の risk facter と 麻酔. 第40回 日
本麻酔学会北陸地方会， 1986， 12， 金沢.
12) 森本勝， 桐山 昌子， 渋谷伸子， 成瀬隆倫， 釈
永 清 志， 伊 藤 祐 輔 : 硬 膜 外 腔 へ の 寒 冷 液 注 入 と
shivering 発生 に関す る 検討. 第40回 日 本麻酔学会北
陸地方会， 1986， 12， 金沢.
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1) 伊藤祐輔 : カ ル シ ウ ム 阻止薬 と 筋弛緩薬 に つ
い て . 臨床麻酔 10 : 667-668， 1986. 
2) 伊藤祐輔 í金沢大学医学部麻酔学教室開講
二十周 年研究業績集」 を 読 ん で. 臨床麻酔 10 : 
966， 1986. 
3) 伊藤祐輔 : 書評-内 分泌外科の麻酔 と 術前 ・
術後管理. 臨床麻酔 10 : 1 1 1 1， 1986. 
4) 伊藤祐輔 境界医学 シ リ ー ズー産婦人科医
への ア ド バイ ス (産科出血治療の第一歩) . 富 山 県産
婦人科医会報 110 : 6 - 7 ， 1986. 
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1) 倉西誠 : 画像診断 シ ス テ ム (PACS) の あ る べ
き 姿 を 考 え る . 第 5 回 日 本画像医学会パ ネ ル デ ィ ス
カ ッ シ ョ ン ， 1986， 1 ， 東京.
2) 羽 田陸朗， 倉西誠， 柿下正雄， 瀬戸光， 石崎
良夫， 二谷立介， 亀井哲也， 古本 尚文 : C R T 診断
に つ い て の臨床的検討-胸部の C R T 診断 に つ い て.
第45回 日 本放射線医学会総会， 1986. 4 ， 東京.
3) 倉西誠， 羽田陸朗， 柿下正雄 : X 線写真の C
R T 診断 に お け る 表示処理の有用性に つ い て. 第45
回 日 本放射線医学会総会， 1986. 4 ， 東京.
4) 安井正一， 利波修一， 稲垣晶一 : 散乱線二相
唱 性位置分布特性 と 散乱線画像抽出法の検討. 第42回
日 本放射線技術学会総会， 1986. 4 ， 東京.
5) 安井正一， 伊藤一， 森光一， 倉西誠 : 高周波
非線形振幅画像圧縮法の検討. 第42回 日 本放射線技
術学会総会， 1986. 4 ， 東京.
6) 吉田寿， 嘉戸祥介， 倉西誠， 中村衛， 池田祐
司 : x線写真の デ ィ ジ タ ル化 と C R T 診断 に お け る
表示処理に つ い て. 第42回 日 本放射線技術学会総会，
1986. 4 ， 東京.
7) 熊谷道朗， 嘉戸祥介， 伊藤一， 吉田寿 : x 線
CT装置 に よ る 骨塩量測定法の 問題点. 第21回 日 本放
射線技術学会 中部部会， 1986. 9 ， 四 日 市.
8) 羽田陸朗， 倉西誠， 嘉戸祥介， 伊藤一， 吉田
寿， 柿下正雄， 小林巧， 松永満佐 巳， 小宗路直 : 人
体模式図 も 取扱 え る 画像診断 レ ポ ー ト シ ス テ ム の 開
発. 第92回 日 本医学放射線学会 中部地方会， 1986. 
11， 岐阜.
9) 倉西誠， 羽田陸朗， 嘉戸祥介， 伊藤一， 吉田
寿， 柿下正雄， 小林巧， 松永満佐巳， 小宗路直 : 人
体模式図 も 取扱 え る 画像診断 レ ポ ー ト シ ス テ ム の 開
発. 第 6 回医療情報学連合大会， 1986. 11， 東京.
10) 市川 三千男， 池 田祐司， 中村衛， 倉西誠， 新
谷光夫 : デー タ 管理の で き る 自 動現像機 そ の機能
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1986. 11， 大阪.
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